


































Es  sorprendente  este  afecto  a  mi  persona  por  los  geógrafos  argentinos.  Pero  seguramente  encuentra  una
explicación en la percepción que aquí se tiene de que es mucho el que yo siento por ellos y por este país. Mi
abuelo fue inmigrante a Argentina a finales del siglo XIX y mi padre lo fue también a fines de la segunda













nos  educamos  leyendo  libros  editados  en  Buenos  Aires  (por  las  editoriales  Losada,  Espasa­Calpe,
Sudamericana,  Siglo XXI  de Argentina,  y  tantas  otras),  y  desarrollamos  debates  teóricos  con  trabajos  de
autores argentinos, entre ellos los que en Córdoba y luego en Buenos Aires se editaron en los Cuadernos de
Pasado y Presente.






otros,  con  los  que  desde  entonces  me  han  unido  relaciones  muy  amistosas  y  cordiales.  Y  con  aquellos
historiadores (como Hugo Gaggiotti), sociólogos y escritores (como Horacio Vázquez Rial) o geógrafos (como











Ahora,  según  la  tradición,  debería  hacer  un  discurso,  que,  naturalmente,  escribí.  Pero,  como  saben,  se









entonces  el  mundo  ha  soportado  diversas  crisis  del  sistema,  así  como  sucesivas  recuperaciones,  y  ha
aumentado su capacidad para actuar en la ciudad. Una muestra de ello son los desarrollos inmobiliarios y los
megaproyectos  analizados  en  este Coloquio,  y que han  transformado profundamente  el  espacio urbano de
tantas ciudades.
En este Coloquio hemos visto los avances en la actuación del capital, pero también resistencias, cambios o
paralización  de  proyectos  como  resultado  de  la  acción  de  movimientos  populares  y,  en  algunos  casos
también, por  la actuación de  la administración pública. Eso sucede cuando se  tienen ideas claras sobre  los
objetivos de  la acción para paralizar  la acción del capital.   O cuando se saben utilizar  los  recursos  legales
existentes.
Se han conseguido  incorporar a  la  legislación aspectos básicos de  la participación en el planeamiento. Por
ejemplo,  en  las  mejoras  de  los  asentamientos  irregulares,  o  en  la  movilidad,  teniendo  en  cuenta  las
necesidades de los usuarios y del territorio.
Pero  necesitamos  profundizar más  aún  en  el  conocimiento  de  las  estrategias  de  actuación  del  capital.  Si
queremos entender y actuar, hemos de realizar estudios en profundidad. Tal vez tenemos necesidad de pasar






servicio de  todo  ello. Así  como  también de  los  actores  y  de  su posibilidad de  conversión  en  agentes,  por
ejemplo, en el caso de los movimientos asociativos vecinales.
Hemos  de  realizar  estudios  científicos  rigurosos,  pero  también  tener  la  capacidad  para  difundir  dichos
estudios. Muchos  trabajos científicos muestran claramente  las  consecuencias negativas de  la  extensión  sin
freno de la urbanización, de la contaminación, del deterioro ambiental y de otros muchos procesos. Tenemos
datos  sobre  ello,  y  debemos  difundirlos  de  forma  amplia,  sin  que  queden  limitados  a  las  publicaciones
académicas.
Debemos  hacer  cambios  importantes  en  la  construcción  de  la  ciudad.  Y  podemos  hacerlos  desde  la  ley,
profundizando  el  marco  legal  democrático  y  asegurando  la  participación  y  el  diálogo,  las  audiencias
públicas. Hemos de insistir en los derechos y en los deberes de los ciudadanos.
Se deben elaborar  leyes de ordenamiento del  territorio y progresistas. Se están elaborando en Uruguay, en
Argentina,  a  veces  con  la  participación  activa  de  los  investigadores.  Esas  leyes  comprometen  a  todo  el
Estado  en  la  organización  del  territorio,  en  la  defensa  del  medio  ambiente,  en  la  localización  de  las
inversiones, y la protección de áreas de riesgo, y en tantos aspectos fundamentales para la buena gestión del
territorio,  del  medio  ambiente  y  de  los  recursos.  En  esas  normas  legales  se  habla  de  participación,  de




es  preciso.  Que  exista  al  marco  legal  es  decisivo,  a  lo  que  podemos  añadir  la  voluntad  política  para
cumplirlo.
Debemos controlar el crecimiento de las ciudades a través de la planificación, con diálogo y participación.
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